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informatievoorziening tbv. effectiviteit van 
de marketbewerking door middel van 
besluitvorming- en 
beslissingsondersteunende IT systemen 
 Bijvoorbeeld door: 
- Marketing Decision Support Systems 
(MDSS) 
- Marketing Expert Systemen (MES) 
- Marketing Informatie Systemen (MIS)  
- Verkoop Informatie Systemen (VIS) 
bron: gebaseerd op Molenaar (1995) en Wieringa (1992)￿
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